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Kontexte – die Selbstlernarchitektur @rs 
Christiane Maier Reinhard, Daniel Wrana
1   Die Selbstlernarchitektur @rs in der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung
346
Abbildung 1: Screenshot der Startseite der Selbstlernarchitektur @rs im Web. Zu sehen sind 
die thematischen Stränge der Fächer (z.B. BTG ist Kunstpädagogik, MA ist Mathematik) und die 
Abfolge der Lernaktivitäten (LA1 und weitere)
347
2 Elemente der Selbstlernarchitektur
2.1 Die Lernaktivitäten
348




3 Begleitforschung zur Selbstlernarchitektur
Abbildung 2: Screenshot einer Lernaktivität der Selbstlernarchitektur @rs im Web. Zu sehen ist 
die erste Lernaktivität des Strangs Kunstpädagogik mit einem Text der Lernwegsempfehlung 
und Hinweisen zur Bearbeitung der Aufgabe mit begleitenden Instrumenten wie dem Lern-
journal.
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